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啓蒙活動の概要および見学者 
○東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 特任教授）
内海 政春（航空宇宙機システム研究センター 教授）
中田 大将（航空宇宙機システム研究センター 助教）
航空宇宙機システム研究センターには，報道機関の取材，国外の大学関係者，中学・高校の教
諭が見学のため来訪されます．見学の対象は主に超音速風洞設備，オオワシ２号機モックアップ，
反転ファン試験設備，フライトシミュレーター，高速走行軌道実験設備，白老エンジン実験場で
す．平成 28年度に訪問された学外の見学者を表１に示します． 
表１ 航空宇宙機システム研究センターを訪問された見学者（敬省略） 
地域連携推進グルー
プ 
平成 28年 5 月 26日
2 
高木グループマネジャー 他 1名
内閣官房内閣情報室 
平成 28年 7 月 28日
2 加藤善一技術部長，日浦事務官 
北海道登別青嶺高校 
2 年次（理系）
平成 28年 9 月 15日
19 
生徒 17名，教員 2 名
プロビデンス・プログラム 
曲阜師範大学 
平成 28年 9 月 26日
16 
Wu.uqiang 工学部長他 15名
IHI 
平成 28年 10月 7日
2 
片平理事他 1名
北海道経済連合会 
平成 28年 10月 12 日 
6 
高橋道経連会長他 5名，日本政策投資銀行
山川氏 
文部科学省大臣官房
人事課 
平成 28年 10月 12 日
1 
福利厚生室長 月岡 靖氏 
室蘭ロータリークラ
ブ 
平成 28年 11月 17 日
12 
大阪市立都島工業高
等学校 
平成 28年 11月 21 日
6 
多田真己教諭 高 1，高 2学生
（株）IHI北海道支社
平成 28年 12月 2日
3 
支社長 中尾 浩氏 他 2名
一般社団法人 北海
道機械工業会 
平成 29年 2 月 2日 
2 
プロジェクトマネージャー 吉田 忠氏，
コーディネータ 田中奏桜氏
室蘭港立市民大学講
座 
平成 29年 2 月 18日 
65 
南川室蘭市会議員，石坂氏 
JAXA  研究開発部門
第 3研究ユニット
平成 29年 3 月 24日 
2 
梅村氏，松本氏 
4 
 
IHI エアロスペース 
平成 29年 3 月 28日 
 
3 
笹山氏 他 
イーグル工業 
平成 29年 3 月 30日 
～31日 
5 
松本洋志 執行役員・航空宇宙事業部長，
井口徹哉 技術部長，井上秀行 研究部長，
北海道イーグル瀧澤氏 
 
